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In de periode april tot juli 2000 hebben de sectie Toegepast Onderzoek van het Noordelijk 
Centrum voor Gezondheidsvraagstukken en de Wetenschapswinkel Geneeskunde en 
Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen een quick scan uitgevoerd naar de 
waardering van en behoefte aan ambulante zorg bij (ouders van) mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de 
Sociaal Pedagogische Dienst Groningen en met subsidie van de provincie Groningen 
(Uitvoeringsprogramma Regiovisie). Ten behoeve van het onderzoek zijn 25 personen 
geïnterviewd. Dit betroffen zowel (ouders van) kinderen en/of volwassenen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap als sleutelpersonen die betrokken zijn bij de 
gehandicaptenzorg. Uit de resultaten van deze quick scan is een groot aantal knelpunten in 
de huidige (ambulante) hulpverlening aan mensen met een handicap naar voren gekomen, 
waardoor inzicht is verkregen in de aspecten waarop deze hulpverlening kan worden 
verbeterd c.q. uitgebreid.  
Voor een deel komen de resultaten van het onderzoek overeen met de uitkomsten van het 
‘Project Reductie Wachtlijsten – Wonen/Dagbesteding Groningen’ , de Zorgvraaganalyse die 
door de Stichting Noorderbrug en de wachtlijstanalyse die door de POZ Groningen in 1999 
zijn uitgevoerd. De belangrijkste resultaten van de quick scan zijn: 
. de waardering van de (ambulante) hulpverlening door (ouders van) mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap is veelal hoog; 
. er is bij ouders van kinderen met een handicap vooral een behoefte aan flexibele (op afroep 
in te zetten) ambulante hulp thuis, coördinatie van de ingezette hulpverlening en 
deskundige begeleiding vanaf het moment dat de diagnose ‘gehandicapt’ is gesteld; 
. lang niet altijd wordt door de respondenten van het onderzoek een oplossing voor een 
zorgbehoefte gezocht in de sfeer van uitbreiding van ambulante hulp. Zo geven sommige 
ondervraagde ouders aan eerder behoefte te hebben aan een structureel intramuraal 
zorgaanbod in de vorm van een uithuisplaatsing van hun kind dan aan verdere uitbreiding 
van het ambulante hulpaanbod. 
